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日本（帰化） 日本語 ◎ 高校（定時） × 上昇 中：◎
S3 2 ペル （ー6 歳来日） ペルー 日本語 〇 高校（中退） 〇 上昇
小：×、
中：×




S5 2 ペルー（4 歳来日 ) ペルー 日本語 ◎ 大学 ◎ 下降
小：△、
中：△
S6 1.5 ペル （ー10 歳来日） ペルー スペイン語 ◎ 大学 〇 上昇
小：×、
中：×
S7 2 ペル （ー5 歳来日） ペルー 日本語 ◎ 高校 ◎ 下降
小：◎、
中：△






























































S1 中：下 少 あり（5 回以上） × ◎（別居） 日本人




















































































て整理すると、10 歳以上で来日した 4 名の
内 3 名がスペイン語を第一言語であると表明






























































































































































































るのは S3 のみであり、S5 と S7 は中学校時
代の友人については良好な関係を構築してい






























































































歴との関連である。1.5 世代では 1 名（S6) 
が、第 2 世代では 2 名（S5、S8）がいずれ
も四年制大学に進学していた。兄弟である
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